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1. CONSULTA D’ACTIVITATS PER SESSIÓ. 
 
Aquest annex conté l’informe mostra sobre les activitats realitzades amb el projecte JClic 
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2. CONSULTA D’ASSISTÈNCIA A CLASSE. 
 
Aquest annex conté l’informe mostra sobre el control d’assistència a classe basat en un 
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3. CONTROL ASSISTÈNCIA A CLASSE AMB JCLIC. 
 
Les dues pantalles del projecte JClic per realitzar un control d’assistència a classe de manera 
autònoma per part de l’alumnat. A partir de l’informe generat amb les dades recollides, i que pot 
veure-se’n una mostra en l’annex anterior, el professor/a pot disposar d’una valoració prèvia 




Un cop dins l’activitat, només cal fer clic en la zona verda de la pantalla per tal de registrar-se 




Un cop completat el registre, ja es pot tancar el navegador. La informació ha quedat recollida a 
la base de dades. 
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4. PLATAFORMA ELEVEN: ESPAIS. 
 
Un cop identificat amb la contrasenya corresponent com a usuari de la Plataforma Eleven, 
s’accedeix a la pàgina “Els meus espais”. Aquí estan els enllaços als diferents espais en els 
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5. PERSONALITZACIÓ DELS ESPAIS.  
 
Els espais corresponen a les aules virtuals dins de la Plataforma Eleven, i per tant estan 
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6. PM01: COMPATIBILITAT DE FORMATS. 
 
Error en pujar imatges JPG guardades amb Paint de Microsoft 
 
 
Per editar el taulell del subespai incorporant-hi una imatge, cal primer pujar-la als servidors 
de la Plataforma Eleven. La imatge que es vol incorporar ha estat capturada directament de 
la pantalla de l’ordinador, i guardada en format .jpg amb el programa Paint de Microsoft. 
Durant el procés de càrrega de la imatge, apareix el següent error, que no permet 




Si la imatge capturada s’obre amb el programa Irfanview i es desa com a jpg, sense 
realitzar cap altra modificació, i es repeteix l’anterior procediment, sí pot pujar-se al 
servidors correctament. La imatge queda disponible per ser usada en el taulell de l’espai. 
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7. PM02: ASSIGNACIÓ D’EXERCICIS. 
 
 
Possibilitat d’incoherències entre les dates d’assignació i d’entrega en els exercicis 
proposats. La Plataforma verifica si la data de lliurament de l’exercici és anterior a la d’inici 
del mateix en el moment de l’assignació, peró des de l’opció “Editar assignacions”  permet 
modificar la data de lliurament, fent que aquesta sigui anterior a la data d’inici de l’activitat i 
guardar l’assignació amb aquesta incoherència. L’exercici queda “Tancat” i per tant no pot 
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8. PM03, PM04, PM05: ASSISTÈNCIA. 
 
 
Calendari escolar anual on queden reflexades les dates on hi ha algun esdeveniment 












En la configuració de cada espai, es pot definir l’horari del mateix. En el cas concret de la 
imatge superior, pot apreciar-se com s’ha definit que les dies de classe corresponen al 
dilluns de 10:15 a 11:15 i els dimarts de 8:15 a 9:15.  
 
La proposta és que inicialment que el passar llista quedés limitat per aquesta configuració, i 
si el professor/a ho intentés fora d’aquestes dates, que fos informat de tal fet. 
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En aquesta imatge, queda recollit com usant l’opció de “Passar llista d’una data anterior” és 
possible passar llista de dates futures. El dia 17 de maig de 2011 , es va passar llista del 
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El funcionament del mòdul d’avaluacions és ambigu i confus a l’hora de calcular les mitges 
amb les ponderacions establertes. 
En la imatge es veu la mitjana assignada a un alumne, que no ha entregat cap dels 10 
exercicis del “Quadern d’exercicis”, però que ha obtingut un 10 en la resta d’activitats, és a 
dir, en l’Avaluació, la Memòria, el Projecte, la Presentació i els Treballs a casa. La nota final 
assignada per la Plataforma Eleven, representa haver-se  calculat segons la ponderació 
definida al peu de la imatge. 








En la imatge anterior i següents s’il·lustra el funcionament d’una cerca sobre els alumnes d’un 
espai determinat. Concretament es cerquen totes les alumnes que es diguin “paula” en el grup 
de segon ESO C 
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El resultat final es presenta sobre la totalitat dels alumnes del professor/a. S’han trobat dues 
alumnes amb el nom de Paula, una en el grup de 2 ESO-B i l’altra en el de 2 ESO-A, però cap 
en el grup en el que es realitzava la cerca inicialment. A més a més, no es poden tornar a 
veure”Tots els meus alumnes”, si no es selecciona un altre criteri de filtrat diferent, i s’actualitza 
el llistat a la pantalla.  
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Finestra emergent amb el títol “Editar perfil” quan l’edició d’aquest perfil correspon al propi 
alumne. Si l’edició del perfil que pot realitzar el professorat es correspon amb la supervisió de la 
imatge que l’alumne/a a escollit com a “avatar”, caldria espedificar-ho. En “La Guia de l’Usuari 
Eleven”, punt 2.6 Gestió d’alumnes, a la pàgina 19, només es fa menció a que “...el professor 
podrà: visualitzar les dades personals del perfil de l’alumne.” 
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En la barra de la finestra emergent es pot veure com no concorda el gènere. 
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13.  PM14: VULNERABILITAT EN LA SEGURETAT. 
 
Com a conseqüència de l’ús de l’eina de cerca dins dels blocs, es va poder comprovar que els 
resultats generats, no es limitaven als espais propis de l’usuari. D’aquesta manera es va poder 
accedir a blocs de tercers, amb atribucions de professor , i modificar continguts. Aquest és el 
procés que mostren les imatges següents. 
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El bloc després de les modificacions, presenta el mateix aspecte que inicialment, excepte en 
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14.  PM18: COMPATIBILITAT AMB NAVEGADORS. 
 
Aspecte del mateix mòdul d’avaluacions amb dos navegadors diferents. La primera amb 
Internet Explorer 8, la segona amb Mozilla FireFox 4.1. Es pot apreciar la manca de 
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15.  ÚS DEL SERVIDOR DE L’INSTITUT. 
 
Correu i document en el que el Coordinador d’Informàtica de l’institut no considera 











“Eduard, no recomano instal·lar cap mena de programa al servidor del centre, ja que el 
gestiona una empresa externa i a partir del qual funcionen tota la resta d’ordinadors. És 
a dir tot el centre està funcionant amb ordinadors terminals i no pas com a ordinadors 
independents.  A més la instal·lació actual, tant del sistema de servidor com la 
instal·lació elèctrica del centre, es troben en situació precària, sent molt inestable.  
Per tant i com a conclusió, ara mateix no només no aconsello sino que a més no puc 
permetre durant aquest curs la instal·lació de cap programa en el servidor. T’aconsello 
que intentis fer aquest sistema des de casa, utilitzant un ordinador personal com a 
servidor. 
Atentament. 
Pablo Ojero Alonso 
 
Coordinador TIC” 
 
 
 
